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向  そのようなまとめ方ですか（笑）。 
 
河本 できれば、来年も日本にいらっしゃるようなときを見計らい、また次の年に行ってみます。
今年、1回目ですが、2回目になると全く感じが違います。今回のワークショップが思い起
こせないかたちの記憶に残ってしまうからです。身体というものは、思い出したりしなく
ても、きちんと記憶に残っています。その状態で 2回目をすると、この感じだったのかと
いうことで、今年のこの回のことが思い出され、ようやく分かってきます。ですから、来
年もう一度機会を設定してみたいと思います。 
 本日は本当にお忙しいところ来ていただき、ありがとうございました。 
 
